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számokat, de amikor elélünk a tizedespont hoz, az összeg-
ben is kitesszük a tizedespontot. 
I I I . B e g y a k o r l á s . 
2-3 + 3-8 + 0-9 + 91 ? 
1-24 + 1.97 + 8-5 + 12-K> ? 
18 379 + .79 (>49 + 72-002 + 8 928 ? 
3-98 +• 0-309 + 13-9 + 24 006 ? 
Házi feladat: Édesapád pénz tárcájában 0.95 1» van, de 
kap még 0.50 pengőt. Mennyi pénze van összesen? 
Édesanyád vásárol ebédre 0.74 P-ért burgonyát, 1.24 P", 
ért husi és 0.88 P-érl kenyeret. Mennyibe került az 
ebéd? 
1938 ÁPRILIS 4. HETE. 
Történelem 
V.—VI. OSZTÁLY. 
A t a n í t á s a n y a g a : II. Rákóczi Ferenc szabadságharca 
N e v e l é s i c é l : Aki mindenét feláldozta hazája szabad' 
ságiáért! 
S z e m l é l t e t é s : Térképen. II. Rákóczi Ferenc a rcképe . 
Kassai sirja. 
V o n a t k o z á s : Ma szabadok vagyunk-e? És szabad-e min-
den magyar? Hol nyugszik a magyar szabadságért minde-
nét feláldozó fejedelem? 
V á z 1 a t. 
I. E 1 ő k é s z i l é s. a) Számonkérés. Az ország fölszabadulása a 
török uralom alól. A felszabadító hadjárat hazánk terü-
ké ' dulL Kik szenvedlek tőle legtöbbet? 
Jé • -kitűzés. 
II. T á r g y á l s. a) Előzmények. 
A ni ,yar föld elidegenítése. 
Nincs, alkotmány. Pénz kell a folytonos háborúhoz. 
A visszafoglalt területet idegeneknek adják. 
Telepítések: svábok, 
Cscrnovic rácai. (Bécs kedvez nekik!) török kémek 
A htárörvidékek. (Oláhok, rácok, horvátok, kfilön ko f 
mánvzás alatt). 
A magyarság külső kényszer alá került. 
Újra megszólalt a tárogató, 
b) II. Rákóczi Ferenc szabadságharca. 
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Ki voll II. Rákóczi Ferenc? (Ereiben líákóezi, Lorántffy. 
Báthory és Zrínyi vér folyt!) 
Gyermekkora, neveltetése. (Neuhaus, jezsuiták.) 
Házassága (Hesseni Amália, boldog családi élet Sárosban). 
A Tokaji-féle felkelés, Rákóczi menekül, de a vér szava 
lettre ébreszti. 
XIV. Lajos levele. 
Fogsága, menekülése. 
Áldozatkészsége. A kuruc pompa. 
ltákóczi hazajött: kiáltványa: Felszakadlak a magyar 
nemzet sebei ! . . . 
Gyülekeznek a kunicok: Te vagy a legény Tyukodi paj-
tás... 
A szabadságharc lefolyása. 
Rákóczi az első, aki a jobbágyon akar segíteni! 
Az első sikerek. (Bercsényi Miklós). 
A császáriak halogatják a döntést. (A francia király el-
len is báboruzniok kellett). 
Trónváltozás. (I. József). A szécsényi országgyűlés (Í70ő). 
Rákóczi vezérlő fejedelem. 
Francia álnokság, ónodi országgyűlés trónfosztás, Rá-
kóczit magára hagyja XIV. Lajos! (Béke a császárral). 
Hosszú a hálxiru, nagv a nyomor, fogynak a kurucok. 
Vereségek. 
A szatmári béke. 1811. 
A szomorú Rákóczi sorsa. (Rákóczi kursuju... Nagymaj-
tényi sikon letörött a zászló... Mindenét feláldozta 
hazájáért! 
c Rákóczi szabadságharcának eredménye: az uralkodó egyes-
ségre lép a nemzettel! 
III. Ö s s z e f o g l a l á s . II. Rákóczi Ferenc szabadságharcának 
előzményei, lefolyása, következménye fenti vezérmonda-
tok alapján. 
b) Elmélyítés. Kuruc dalok: Xagv Bercsényi Miklós... Kraszna-
horka büszke vára... 
I 
